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Este trabajo tiene por finalidad realizar un estudio sobre la variable tipo de cambio para 
el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH 
desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev 
(1986). 
Se trata básicamente de comparar ambos modelos ARCH y GARCH y determinar cuál 
de ellos realiza mejores estimaciones y pronósticos para nuestra variable en estudio,  
nuestros datos comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo del 2017 
contando con un total de 1105 observaciones tomadas en los cinco días laborales del 
mercado intercambiario. 
Se determinó el mejor modelo utilizando los criterios de información (AIC, BIC y 
Hannan-Quinn) y los estadísticos para determinar la capacidad predictiva de cada 
modelo, de lo cual se concluye que el mejor modelo para estimar y pronosticar la 
volatilidad de la variable tipo de cambio es un ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1), el cual 
realiza mejores predicciones a comparación de los otros modelos. 
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The purpose of this paper is to perform a study on the exchange rate variable for the 
Peruvian case, for which volatility models such as the ARCHs developed by Robert 
Engle (1982) and GARCH developed by Bollerslev (1986) are formulated. 
Basically it is to compare both ARCH and GARCH models and determine which of 
them makes better estimates and forecasts for our variable under study, our data 
ranges from January 1°, 2013 to March 31, 2017 with a total of 1105 observations 
taken in the five working days of the exchange market. 
The best model was determined using the information criteria (AIC, BIC and Hannan-
Quinn) and statistics to determine the predictive capacity of each model, which 
concludes that the best model to estimate and forecast the volatility of the variable type 
of change is a ARIMA(0,1,1)-GARCH (1,1), which makes better predictions compared 
to the other models. 
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